



















管 理 及 相 关 活 动 中 滥 用 其 经 营 金
融 业 的 权 力 进 行 谋 取 私 利 的 行 为。
在 实 际 中，金 融 腐 败 主 要 包 括 金 融
业的资金交易腐败和金融监管腐败




谋私、 以权换 利 行 为”（谢 平 、 陆 磊 ：
《中 国 金 融 腐 败 的 经 济 学 分 析——机 制 、
行 为 与 制 度 设 计 》， 中 信 出 版 社 ，2005 年
版）。 采用这一定义可以把金融监管
腐 败 和 金 融 机 构 设 计 私 利 的 违 规
行 为 都 纳 入 分 析 框 架，突 出 涉 及 资
金 交 易 或 金 融 行 政 权 力 的 腐 败 行
为，同 时 剔 除 与 金 融 无 特 殊 关 系 的
腐 败 或 犯 罪 行 为。 值 得 注 意 的 是，





理 论 基 石 之 一，是 现 代 经 济 理 论 得
以 建 立 和 形 成 的 最 基 本 逻 辑 起 点。
“经 济 人” 是 自 利 的 追 求 自 身 利 益
或 效 用 最 大 化 的 人，这 种 人 性 假 设
有 利 于 我 们 更 好 地 理 解 金 融 腐 败
的 本 质 并 探 索 更 好 的 惩 治 与 预 防
手 段。 从 这 个 角 度 看，金 融 从 业 人
员 和 权 力 主 体 都 是 理 性“经 济 人”，
他 们 在 特 定 环 境 下 的 策 略 选 择 取
决 于 其 如 何 考 察 并 权 衡 各 种 策 略
的 成 本 和 收 益。 在 这 个 意 义 上，金
融 腐 败 是 金 融 从 业 人 员 和 权 力 主

























影 响 金 融 腐 败 供 给 的 因 素 在
于：（1）金融体系的健全程度。 不健
全的金融体 系，如 庇 护（patronage）、
裙 带 主 义 、用 人 唯 私 等 ，将 为 金 融
腐 败 提 供 更 多 有 利 条 件，诱 使 金 融
从业人员或权力主体供给更多腐败
行为；（2）金融机构的薪酬制度。 腐
败 大 致 可 以 分 为 出 于 贪 婪 （greed）
和 出 于 需 要（need）两 种 类 型 ，对 于
后者来说， 薪酬水平的高低可能决
定 腐 败 程 度 的 高 低 ；（3）腐 败 行 为
的惩罚 力度。 根 据 贝 克 尔（Bekcer）
对 预 防 犯 罪 的 经 典 分 析，考 虑 到 犯
罪 行 为 被 揭 发 的 可 能 性，惩 罚 的 因
素在决定是否采取犯罪行为中发挥
着重要的作 用（Becker， G． Crime and
Punishment： An Economic Approach．
The Journal of Political Economy，1968














寻 租 是 现 代 市 场 经 济 国 家，尤
其是向市场经济转轨国家普遍存在
的一种经济现象， 也是当代经济学











集团的垄断租金”（邓 小 红：“寻 租 理 论







































































变 化， 还 需 要 很 长 的 路 要 走”（陈 清
泰、吴敬琏、蒋黔贵：“国有金融企业改革”，
国务院发展研究中心信息网 http： ／ ／ www．
drcnet．com．cn ／ DRCNet．Channel．Web ／ ex-























命 管 理 人 员 上，更 多 是 考 虑 如 何 加
























为 内 部 控 制 将 影 响 企 业 活 力，没 有
全面深刻认识到内部控制不仅是惩
治和预防腐败， 也是促进企业健康
持 续 发 展 的 基 础 性 制 度 体 系 ；（2）
内控制度不健全。 由于管理体制不
顺 、多 头 管 理 等 问 题 的 存 在 ，一 些
金 融 机 构 存 在 内 控 管 理 重 叠 与 空
白 并 存 、严 格 与 松 散 并 存 、甚 至 规
定不一致的状况。 一些内控制度缺
乏 完 整 性 和 系 统 性，散 布 于 各 种 规
章 制 度 中 ， 难 以 形 成 有 效 的 约 束
力；（3）内控评价考核体系尚未真正
建立。 一些金融机构尽管初步建立
了 内 控 体 系，但 还 缺 乏 一 套 较 为 细
致、 操 作 性 强 的 内 控 评 价 办 法，内
控 制 度 建 设 和 执 行 情 况 并 无 明 确
的量化标准。
3． 薪酬体系。 在金融腐败治理
的 整 体 设 计 中，设 计 合 理 的 薪 酬 体
系 是 建 立 经 营 者 激 励 和 约 束 机 制
的 重 要 环 节。 公 平、有 效 的 薪 酬 设
计 体 系 是 减 少 腐 败 机 会 的 重 要 手
段。 近 年 来，金 融 体 系 在 高 管 薪 酬
问 题 上 暴 露 出 许 多 问 题，一 直 备 受
争议。 高管和业务人员的薪酬水平
差 距 过 大，既 不 利 于 企 业 的 可 持 续
发 展，也 不 利 于 创 造 公 平 有 效 的 激
励环境。 而一旦这种不正常的激励




案 例 说 明 高 薪 并 没 有 给 企 业 带 来





























警惕性”（田湘波：“国际金融危 机 背 景 下













































































出 现 损 失（或 获 利）的 可 能 性，这 一
可能性的概率分布状况就是风险的
程度（徐 文 彬：“信 息 替 换、制 度 变 迁 与 金
融 风 险 ”， 《财 经 问 题 研 究 》，2000 年 第 5
期）。金融机构在经营过程中，也会因
为各种不确定性的出现，存在资金、















































从 20 世纪 90 年代以来， 虽然
我国中央银行、 银行和证券监管机
构 逐 步 采 取 了 日 益 严 格 的 监 管，但
是从银行和证券市场所披露的情况
来看，金融腐败程度仍不乐观，存在










租 进 行 的 贪 赃 而 不 枉 法 的 行 为，即
行政审批中的受贿行为； 二是通过
收 取 贿 赂 而 进 行 的 贪 赃 枉 法 行 为，
即 保 护 违 规 机 构 以 换 取 个 人 好 处
（谢平、 陆 磊：《中 国 金 融 腐 败 的 经 济 学 分





















































府 的“金 融 职 能”，即 为 行 政 主 导 下
的社会经济发展或改革服务；再次，






政管理活动；等等（周 子 衡：“转 轨 中 的
金融 腐 败 和 金 融 稳 定”，《惩 治 和 预 防 腐 败
体系理论研究论文集》，中国社会科学院金
融 研 究 所 ，http： ／ ／ ifb．cass．cn ／ show＿news．
asp？id＝4738）。金融服务体系与行政体
系的同质同构决定了金融机构体系











危 险 性——权 力 腐 败 的 经 济 学 分 析”，《党
的建设》，2004 年第 9 期）。 金融服务领











































































中国金融反腐败策略的研究”，http： ／ ／ www．


























一 方 面， 要 推 进 权 力 与 市 场
的 制 度 隔 离 ， 设 计 减 少 腐 败 预 期
收 益 的 制 度 体 系 。 反 腐 败 不 仅 仅
是 直 接 地 打 击 犯 罪 ， 更 重 要 的 是
通 过 “制 度 性 的 努 力 ”（如 简 化 程
序 ） 改 变 腐 败 活 动 的 成 本 收 益 状
况 ， 使 得 所 有 人 通 过 理 性 的 经 济
选 择，自 动 地 放 弃 腐 败 活 动。 制 度
功 能 的 有 效 发 挥 ， 有 赖 于 制 度 制
定 机 制 、 制 度 执 行 机 制 和 制 度 保
障 机 制 三 方 面 的 正 常 运 转 。 在 理
性 “经 济 人 ” 的 基 本 假 设 下 ，“约
束 ” 的 目 的 是 为 了 设 计 一 套 减 少
腐 败 预 期 收 益 的 制 度 体 系 ， 从 而
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消 除 他 们 的 寻 租 动 机 和 空 间 。 因
此 ， 通 过 设 计 减 少 腐 败 预 期 收 益
的 制 度 体 系 ， 用 以 推 动 我 国 金 融
服 务 权 力 与 市 场 的 制 度 隔 离 ， 是







































































































行 为 的“灰 色 地 带”，从 而 有 效 地 规
范业务操作，规范权力边界，防范道
德风险。
（3） 信息传递与共享。 一方面，
要应用信息技术的便捷性构建新型
的金融领域反腐倡廉举报机制，使举
报人可以利用图片、声音、录像等方
式进行标准化举报，从而准确地表达
举报人的真实意图；另一方面，要为
反腐败制度的研究、制定、实施提供
信息化平台。 信息化平台和已有的
反腐败制度发挥出强大合力，有效制
约权力，防止腐败发生。
（4） 风险预警和诊断分析。可以
建立反映金融领域廉洁状况的指标
体系，及时汇总相关信息，定期分析
评估各地区、各部门预防腐败工作情
况和效果，提出工作规划和建议。 风
险预警和诊断分析要求我们建立一
套能够科学、合理、敏感地反映金融
腐败风险状况的监测指标体系，及时
跟踪重要风险业务办理情况，实现事
后监督向过程监督、现场监督向非现
场监督，从而从源头上预防各类风险
发生。
总之，金融服务系统要通过“制
度＋科技”， 使惩治腐败工作逐步从
亡羊补牢转向未雨绸缪， 实现对腐
败问题的超前防范， 减少和消除金
融企业改革发展中的消极因素和不
利影响， 促进金融企业可持续健康
发展。
（责任编辑：张蕊青）
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